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Ylimmät
Vähittäismyyntihinnat
voimassa 8 päivästä toukokuuta 1943 alkaen
liikevaihtoveroineen
SIANLIHAA SISÄLTÄVÄT MAKKARA-
VALMISTEET:
kilo
Maksamaklcara 35:—
Nakkimakkara 40: —
Berliininmakkara 41:—
TEURASELÄINTEN ELIMIÄ TAI MUUTA LIHAA
KUIN SIANLIHAA SISÄLTÄVÄT MAKKARA-
VALMISTEET:
kilo
Suomimakkara 22: —
Lämpimänsavun keittomakkara 22:—
Halpamakkara 17:75
Verimakkara 15:75
Kielimakkara 38: —
Perunamakkara 25: —
MUUT LIHAJALOSTEET:
kilo
Vasikanhyytelö 19:—
Siansorkat, keitetyt tai savustetut I 1 : 50
Selkäosista irroitetut luut 8: —
Sianihra, ravinnoksi käytettävä 30:—
Naudantali, ravinnoksi käytettävä 20: —
Juotto-, ruoho- ja pikkuvasikanmaksa . 21:—
Muun nautaeläimen ja sian maksa 19: —
Kieli kantoineen, puhdistamatta 21: —
Kieli ilman kantaa puhdistettuna 25:—
Veren ylimmäksi vähittäismyyntihinnaksi vahvis-
tetaan 6 markkaa 50 penniä litralta.
Turussa, toukok. 8 p:nä 1943.
Turun kaupungin kansanhuoltolautakunta.
Högsta
Minutförsäljningspris
gällande från och med den 8 maj 1943
inclusive oms.skatt.
KORVTILLVERKNINGAR, INNEHÅLLANDE
SVINKÖTT:
kg
Leverkorv 35: —
Knackorv 40: —
Berlinerkorv 41: —
KORVTILLVERKNINGAR, INNEHÅLLANDE
INÄLVOR AV SLAKTDJUR ELLER ANNAT
KÖTT ÄN SVINKÖTT:
kg
Suomikorv 22: —
Varmrökt kokkorv 22: —■
Billigkorv 17:75
Blodkorv 15:75
Tungkorv 38: —
Potatiskorv 25: —
ÖVRIGA KÖTTFÖRÄDLINGSPRODUKTER:
kg
Kalvaladåb 19: —-
Grisfötter, kokta eller rökta I 1 : 50
Från ryggdelarna avskilda ben ........ 8: —
Svinister, som användes till föda 30: —
Nöttalg, som användes till föda 20: —
Lever av göd-, gräs- och spädkalv 21: —
Lever av annat nötkreatur och svin 19: —
Tunga jämte fäste, icke rengjord 21: —
Tunga utan fäste, rengjord 25: —
Såsom högsta minutförsäljningspris för blod
fastställes 6 mark 50 penni per liter.
Åbo, den 8 maj 1943.
Åbo stads folkförsörjningsnämnd.

